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УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА  
В УМОВАХ МЕДІАКОНВЕРГЕНЦІЇ
Українські новинні агентства на початку ХХІ століття вийшли на новий 
рівень функціонування в умовах інтернет-комунікації, розвитку соціальних 
мереж та епохи глобалізації. У запропонованій розвідці розглядаються осо-
бливості функціонування інформаційних агентств в інтернеті на прикладі 
діяльності національного агентства «Укрінформ». Аналіз структурно-функ-
ціонального призначення, диверсифікації послуг, організації діалогу і практич-
ної взаємодії з аудиторією, трансформації жанрів дозволяє автору статті 
систематизувати основні характеристики інформаційного агентства як 
повноцінного мережевого засобу масової інформації, визначити його як кон-
вергентну редакцію, а також виявити нові тенденції розвитку: поліфункці-
ональність, посилення взаємодії вербального й візуального, нові прийоми та 
форми подачі інформації. Крім того, автор розглядає ребрендинг «Укрінфор-
му» в системі іномовлення України, що посилює конвергентні стратегії ана-
лізованого медіа, сприяє мультимедізації новин, багатоканальності сприй-
няття жанрового контенту та ремедіації в цілому. 
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UKRAINIAN NETWORK NEWS AGENCIES IN THE CONTEXT  
OF MEDIA CONVERGENCE
Ukrainian news Agency at the beginning of the XXI century has reached a new 
level of functioning in the context of Internet communication, development of social 
networks and the era of globalization.The presented study considers the features of 
the news agencies functioning in the Internet by the example of Ukrinform National 
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News Agency. The analysis of the structural and functional purposes, the services 
diversification, the dialogue arrangement, the practical interaction with the audi-
ence and the genres transformation enables the author of the article to systematize 
the basic characteristics of a news agency as a full-fledged network mass medium 
and define it as a convergent editorial board, to identify new trends of develop-
ment: multifunctionality, increased verbal and visual interaction, new techniques 
and forms of presenting information. Moreover, the author regards the rebranding 
of Ukrinform in the system of international broadcasting of Ukraine which enhanc-
es the convergent strategies of the mass medium under consideration as well as 
facilitates making news multimedia and multichannelling perception of the genre 
content and remediation. 
Key words: news agency, convergence, network mass medium, multimedia.
Постановка проблеми. Функціонування мас-медіа в умовах 
конвергенції — одна з провідних дискусій у сучасному журналісти-
кознавстві. У більшості досліджень (А. Баранова [1], А. Качкаєва [2], 
Є. Цимбаленко [3]) конвергенція розуміється як мегапроцес, у межах 
якого відбувається злиття, взаємодія, взаємопроникнення та інте-
грація різних процесів. Початок 2000-х років став відліком бурхли-
вого розвитку конвергентних редакцій, які займаються створенням 
оригінального контенту, вдало об’єднують різні медійні платформи 
(вербальний текст, фото, аудіо, відео, графіку) та працюють на медіа-
грамотну аудиторію, що потребує максимальної оперативності, участі 
у створенні інформаційного продукту, можливості багатоканального 
сприйняття повідомлень і розраховує на релевантний продукт. Жур-
налісти постійно диверсифікують свою роботу. Найбільш інтенсивно 
нові принципи й підходи опановуються новинними службами, зо-
крема інформаційними агентствами. Вони відіграють важливу роль 
у формуванні новинного порядку денного. Це зумовлено їхнім типо-
логічними статусом, місцем у медіапросторі, особливостями контен-
ту та зміною функціонального потенціалу. К. Кульшманов, оцінюю-
чи роль інформагентств у пострадянському медіапросторі, зазначає, 
що їхні функції змінились «від власне інформативних, аттрактив-
них (привернення уваги), довідково-рекламних, рекреаційних до 
посередницьких, гейкіперних і таких, що утворюють нові смисли та 
фільтрують потоки інформації» [4, с. 14]. У відомих визначеннях ін-
формагентств, як правило, підкре слюється їх особливий статус у сис-
темі ЗМІ, мультиадресність, опера тив ність, безперервність у роботі та 
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доступність контенту — і це не випадково: в ситуації переходу до кон-
вергенції та мультимедізації інформаційні агентства «знаходяться в 
більш вигідній ситуації, змінивши свою традиційну роль постачаль-
ника виключно сировини на багатоформатне та багатоплатформне 
продюсування інформації» [5, с. 67].
Сучасні українські інформаційні агентства неодноразово ставали 
об’єктом дослідницької уваги й були розглянуті в історичному, струк-
турному, типологічному, жанровому аспектах. Варто відзначити праці 
С. Супруненко [6], Ю. Нестеряка [7], В. Фоменко [8]. Однак спеціально-
го дослідження, присвяченого особливостям функціонування мереже-
вих інформаційних агентств в умовах медіаконвергенції й досі немає, 
що й зумовило цілком виправданий науковий інтерес. 
Мета статті — визначити особливості функціонування і специфіку 
розвитку українських мережевих інформаційних агентств в умовах ме-
діаконвергенції на прикладі національного агентства «Укрінформ» [9]. 
Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: виокремити ос-
новні тенденції розвитку мережевих інформаційних агентств; з’ясува-
ти місце національного інформаційного агентства «Укрінформ» у сис-
темі іномовлення України; виявити критерії, які детермінують роботу 
мережевих новинних агентств як конвергентну редакцію.
Результати дослідження. «Укрінформ» – єдине національне ін-
формаційне агентство України, джерело інформації про політичне, 
економічне, соціальне, наукове, культурне, суспільне життя в Укра-
їні та за кордоном, діяльність якого налічує майже столітню історію 
(з 1918 р.). Щодня «Укрінформ» пропонує читачам об’єктивну картину 
подій як в Україні так і в світі: більш як 300 новин за добу, ексклюзив-
ні коментарі та інтерв’ю, фоторепортажі, інфографіка, анонси, релізи, 
документи. Серед першоджерел, діяльність яких відстежується в режи-
мі он-лайн, — державні органи; кореспонденти агентства працюють у 
кожному регіоні України і в дев’яти країнах світу (Бельгії, Китаї, Мол-
дові, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Росії, США, Франції). Агентство 
випускає десятки професійних інформаційних продуктів: стрічки, ін-
формаційні пакети та вісники. Крім актуальних новин також популярні 
проекти «Укрінформ-Крим», «#ВолюСущенку», «Укрінформ-Діаспо-
ра», «Укрінформ-Анонси», «Фотобанк». У 2015 р. відбувся ребрендинг 
інформаційного агентства «Укрінформ», яке стало частиною Мульти-
медійної платформи іномовлення України. З огляду на це, агентство, 
на думку В. Конаха, «є важливим інструментом у просуванні та захисті 
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національних інтересів за кордоном, формуванні та підтриманні по-
зитивного іміджу власної держави в світі» [10] і функціонує у вигля-
ді мультимедійної компанії. Керівництво заявило про свої стратегії: 
дати аудиторії максимальний обсяг корисної інформації, запропо-
нувати закінчений продукт, починаючи з публікації новинного пові-
домлення і закінчуючи аналітичним текстом. Таким медіапотребам 
неможливо відповідати без використання новітніх технологій, не залу-
чаючи можливостей медіаконвергенції.
Інтернет-простір вимагає від мас-медіа нової організації матеріа-
лів. Тексти повинні бути чітко структуровані в рубриках, які можуть 
бути хронологічними, тематичними, жанровими, географічними, до-
поміжними. Часто практикується сюжетний принцип — матеріали з 
різних рубрик, які об’єднані проблемою, подією, героєм утворюють сю-
жет. Усі перераховані принципи організації й структурування контенту 
є в практиці агентства «Укрінформ». Однак домінує жанровий прин-
цип. Основні розділи на головній сторінці: 1) «Останні новини» — хро-
ніка поточних новин за хронологічним принципом; 2) «Аналітика»; 
3) «Інтерв’ю»; 4) «Анонси»; 5) «Новини партнерів». Тематичні руб-
ри ки на сайті («Світ», «Економіка», «Технології» і т. д.) в середньому 
складаються із 7–10 підрубрик, що максимально систематизує всі пуб-
лі кації і спрощує їх пошук. Матеріали супроводжуються тематичними 
су міжними публікаціями, а гіпертекст суттєво розширює можливості 
надання інформаційного продукту реципієнту.
Сайт має широку жанрову палітру. Основний контент — це тради цій-
ні журналістські жанри (замітка, розширена замітка, інтерв’ю, стат тя, 
коментар), які використовуються із залученням елементів муль ти медіа, 
що дозволяє оцінювати їх як гібридні, тобто як текстові компоненти, 
так і аудіовізуальні. Також у практиці «Укрінформу» є нові для кон-
тенту інформаційного агентства жанри (новини партнерів, інфогра-
фіка, документація, текстова трансляція) і формати (мульти ме дійний 
лонгрід). Ще одна з особливостей роботи конвергентної редакції — 
це взаємодія із соціальними мережами. Намагаючись зацікавити та за-
довольнити максимально велику кількість споживачів інфор ма цій но го 
продукту і завдяки своїй універсальній спрямованості, новинне агент-
ство «Укрінформ» освоює практично всі доступні соціальні мережі. Це 
означає, що появу одного і того ж повідомлення в аккаунті Facebook, 
Twitter, Google+ можна налаштувати автоматично, що значно оптимізує 
роботу під час просування медіа одночасно на декількох майданчиках: 
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«Ми маємо бути присутніми всюди, де зосереджена наша цільова ау-
диторія, а кожне місце розцінювати як окремий майданчик зі своїми 
метриками, аудиторією та контентом, орієнтованим на неї» [11], — 
зазначає генеральний директор «Укрінформу» О. Харченко. 
Редакція агентства експериментує із персоналізацією інформації 
(запуск новинного бота у Facebook Messenger), що дозволяє більш точ-
но потрапляти у сферу інтересів користувачів і пропонувати релевант-
ну інформацію. Аудиторія мережевого інформаційного агентства має 
можливість не лише інертно сприймати запропоновану інформацію, 
але й сама може бути творцем контенту, брати участь в інформаційно-
му процесі, співпрацювати з редакцією. Це свідчить про ще одну тен-
денцію розвитку мережевих інформаційних агентств в умовах медіа-
конвергенції — інтерактивність. За допомогою опитувань, електронної 
пошти, голосувань і коментарів до публікацій редакція встановлює 
зв’язок зі своєю аудиторією, дізнається її думку, планує подальшу ді-
яльність або використовує результати опитування (голосування) як са-
мостійну новину. Інтерактивність дозволяє порівняти різні точки зору 
на події чи факт, що обговорюються. 
Процеси конвергенції дозволили засобам масової інформації на-
давати додаткові сервіси й послуги. Так «Укрінформ» створює про-
фесійні інформаційні продукти для інших мас-медіа, державних ор-
ганів, надає фотопослуги, організовує прес-конференції, брифінги, 
прес-заходи, фотовиставки, пропонує ексклюзивні тематичні моні-
торинги. 
Висновки. Медіаконвергенція дала потужний поштовх мульти-
медізації — використанню різних медійних платформ: вербального 
тексту, фото, відео, графіки. Аналіз новинного агентства «Укрінформ» 
демонструє, що воно активно використовує потенціал конвергенції та 
мультимедіа. Вихід в інтернет і на кінцеву аудиторію призвів до тема-
тичного розширення медіаконтенту і застосування сучасних техноло-
гій. Конвергентні стратегії агентства розвиваються в різних напрямах: 
максимальна оперативність, структуризація та рубрикація контенту, 
мультимедійність, інтерактивність, диверсифікація послуг. Усе це ха-
рактеризує агентство як сучасне мас-медіа, яке активно долучається до 
конвергентних процесів. Ребрендинг і належність агентства до Муль-
тимедійної платформи іномовлення України дали йому можливість 
максимально використовувати мультимедійні технології та всебічно 
демонструвати переваги конвергенції. 
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